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ÖZET 
Bu arattırmoda 6 kıl keçisi, 5 merinos, 7 kıvırcık, 4 akkaraman, 4 daAlıç ko-
yunu incelendi. Hayuanların tamamında M. subclavius tesbit edildi. Kıuın kıl keçi-
•inde daluJ Iyi gelitmiş olduAu gözlendi. 
SUMMARY 
· Some ılıvestigations on M useulus Subclavius of Anatoliaiı Native Black 
Goat and Several Breed of Sheep 
In this study, five merino, seven kıvırcık, four akkaraman, four daAlıç sheep 
and six goats were e:xamined. The Musculus subclavius was present in all anima/s 
but it was better developed in goats. 
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GlRİŞ 
M. subclavius bazı yazarlarca1 • 2 müstakil bir kas, bazı yazarlarca3 M. pecto-
raUs profundus'un craDial parçası olarak kabul edilmektedir. Aynı kas M. pectoralls 
profundus'un pars cleidoscapularis'l olarak da anılmaktadır4 ·s· 6 • Gültekin 7 kası 
gö~ kasları (Mm. pectorales) başlı~ı altında sadece isim olarak vermiş, hakkında 
malumat verınemiştir. 
~en gelişmiş olarak Equlde ve Sus'ta bulunmakta olup, carnivor'da gellşme­
mlştir1 • 2 • 4 • s· 6 • Kasın Ruıninantlardaki durumu yazarlar arasında çelişkllldir. ör-
neAln Koch1, Ellenberger-Baum4 , özgüden6 kasın ruıninantlarda bulunmadı~ından 
babsedederken Nlckefl kası ruıninantlarda I. cartilago costa'dan çıkıp clavlcula izi 
hizasında M. brachiocephallcus'un ventral yüzüne giren ince küçük bir kas olarak ta-
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rif etmektedir. Getty3 kasm keçide çok belirgin ve çıkış yerinde 5 cm, yapışma ye-
rinde 2 cm genlşll~lnde oldu~unu blldirmektedir. Aynı kaynak kasın koyunda zayıf 
olarak bulundu~nu, sı~ırda Ince yuvarlak bir görüntüye sahip oldu~unu blldirmek-
tedir. May8 koyunda kalmtı halinde oldu~undan söz etmektedir. N.A9 ise Homo ve 
Ruminantlarda bulunan m. ·subclavlus'un Equlde ve sus'taki M. pectoralis profundu-
sun pars claldoscapularis'i ile homolog oldu~nu kaydetmektedir. 
Biz de hakkında bu kadar de~işlk bilgller bullinan kasın Yerli Kıl Keçisi ve 
Yerli Koyun ırklarının bazılarmdaki durumunu lnceleme~e karar verip bu araştırma· 
yı yaptık. 
MATERYAL VE METOT 
Araştırmamızda 6 adet kıl keçisi, 5 adet merinos, 7 adet kıvırcık, 4 adet akka· 
raman, 4 adet da~lıç koyunu kullanıldı. Araştırma materyaliınizl Atatürk, Uluda~ 
ve İstanbul üniversiteleri Veteriner Fakülteleri ö~encl uygulamaları Için satın alı· 
nan koyun ve keçiler ile 24.7.1988 tarihindeki Kurban Bayrammda kesilen koyun-
lardan seçtlk. 
Usulüne göre öldürülen hayvanlar bilinen usullerle dlseke edilerek Incelenecek 
duruma getirilmiştir. 
BULGULAR 
Kas bütün sujelerde I. cartilago costa'dan orijin alıp dorsolateral bir gidiş gös-
r tererek clavlcula çizgisinin bizasında lenfonodi cervlcalls superficlalis'in ventral ucu 
yakınmda M. brachlo cephalicus;un derİn yüzünün fasdası Içine karışmaktadır. Çı· 
kış noktasında M. pectoralis transversus ve M. sternocephallcus tarafından örtülmüş 
olarak bulunmaktadır. Daha sonra bilhassa koyunlarda yo~n' bir ya~ doku kitlesi-
nin Içinde oldu~u halde Vena jugularis'l köprüteyerek Mm. scalenl'nln üzerine geçe-
rek biraz önce belirtti~lmiz yapışma yerine kadar uzanmaktadır. 
Tablo: 1 
M. subclavius Kasının Boyutları 
Çıkı~ Genişliği Yapıtma Yeri Kalınlığı Uzunluğu 
Ortalama Genişliği Ort. Ort. Ort. 
Kıl keçisi 3,2 1,4 0,4 12 
M eri n os 0,8 0,7 0,4 lO 
Kıvırcık 1,1 ı 0,2 10,3 
Dağlıç 1,2 1,1 0,3 ll 
Akkaraman 1,2 1,2 0 ,3 12 
Not: ölçüler ortalama rakamlardır. 
Uzunlu~u bütün türlerde 10-12 cm arasında de~işmekte olup, en gelişmiş ola· 
rak keçilerde görülmektedir. Kas bu hayvanlarda çıkış yerinde geniş (3,2 cm civa-
nnda) oldu~u halde yapışma yerine do~u giderek daralmış (yaklaşık 1,5 cm) bu 
hallyle üçgen şeklini almıştır. Merinos dışındaki .koyun ırklarında çıkış ve yapışma 
yerlerindeki eni hemen hemen aynı bulunmakta olup sadece ortasında biraz daral-
maktadır. Görünüşü bu hallyle Iki kenarı birbirine paralel bir şeridi andırmaktadır. 
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Merlnos'larda kalınb~ı biraz artmış ve biraz daha daralarak slllndirlk bir hal almıştır. 
Kasm boyutlannaalt bilgiler hayvan ırkiannagöre daltJ..ıını Tablo: I' de gösterilmiştir. 
Resim: 1 / 
Keçide Boynun Caudal Bölümünün Ventral'den Görünüşü. 
Ventral Aspect of The Caudal Part of The Ne ek in Goad 
a- M. subclavius, b- M. sternocephalicus, c- M. pectoralis superficialis, 
d- M. brachiocephalicus, e- M. sternohyreoideus ve hyoideuıı'un ortak kökü. 
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Resim: 2 
Koyunda (Akkaraman): Boynun Caudal Bölümünün Ventral'den Görünüşü. 
Ventral Aspect of The Caudal Part of The Neck in Sheep (Akkaraman) 
a- M. subclavius, b- M. sternocephalicus, c- M. pectoralis superficialis, 
d- M. brachiocephalicus, e- M. sternothyreoideus ve hyoideus'un ortak kökü. 
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TARTIŞMA VE SONUÇ 
Literatür' • 4 • 6 nın aksine kas araştırma konumuzu oluşturan bütün hayvanlar-
da tesbit edilmiştir. 
Literatür3 kasın keçilerde belirgin oldu~unu ve çıkış genişli~inin 5 cm yapış­
ma yeri genlşli~ini 2 cm olarak bildirmektedir. Bizim tesbitierimize göre de keçiler-
de koyunlara oranla daha gelişmiş vaziyette olup, çıkış ve bitiş yeri genişli~i ölçüle-
ri bizde biraz daha düşüktür (3,2-1,4 şeklinde). Bizce bunun en önemli sebebi yerli 
ve yabancı ırk hayvanlarm beden büyüklüklerinin farklılı~ıdır. 
Koyun ırklarında kas May'm8 ifade etti~i gibi zayıftır. 
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